



PELAKSANAAN KERJA MAGANG 
 
 
3.1 Kedudukan dan Koordinasi 
3.3.1 Kedudukan 
Selama melakukan praktik magang di Atria Residences, penulis bekerja di 
divisi marketing. Dalam divisi marketing, penulis dibimbing oleh kepala divisi 
marketing Atria Residences yaitu Cynthia Gabriella. Dalam melaksanakan tugas 
praktik kerja magang, penulis dituntut untuk melalukan pekerjaan yang diberikan agar 
sesuai dengan arahan yang ada. Setiap minggunya penulis melakukan pekerjaan yang 
tidak selalu sama setiap minggu hingga bulan. Akan tetapi dalam melaksanakan praktik 
kerja magang, tugas yang sering penulis lakukan adalah merancang konsep pemasaran 
marketing seperti penyediaan konten Instagram, caption dan keliling melakukan 
pengecekan di Atria Residences, 
Setiap minggunya (Jumat), penulis melakukan rekap apa saja yang sudah 
dikerjakan selama seminggu dan juga melakukan pemberian ide perencanaan apa saja 
yang harus dilakukan di minggu selanjutnya. Penulis juga melakukan meeting dengan 





Dalam praktik kerja magang di divisi Marketing Atria Residences, penulis 
berkoordinasi secara langsung dengan Cynthia Gabriella. Akan tetapi, tak hanya dengan 
Cynthia dalam koordinasi terkadang penulis juga melakukan chat via Whatsapp dengan 
Parador dari Atria Residences yaitu Ibu Mita. 
Dalam memenuhi dan menjalankan tugas yang diberikan, penulis sering 
berkoordinasi melalui meeting mingguan dan meeting yang dilakukan secara 





3.2 Tugas yang dilakukan 
Penulis melakukan kerja magang di divisi marketing di Atria Residences di 
mulai dari tanggal 18 Agustus 2020 - 4 Desember 2020. Selama menjalankan tugas 
dalam membantu team marketing Atria Residences, penulis fokus dalam menjalankan 
implementasi strategi marketing dalam social media sebagaitugas utama yang harus 
dikerjakan dan diselesaikan selama penulis melakukan praktik kerja magang, seperti 





Tabel 3. 1 Tabel Pelaksanaan Tugas Magang 
 
 
No Minggu Ke Jenis pekerjaan yang 
dilakukan mahasiswa 
Koordinasi Frekuensi 









2 2 • Membuat musik 
untuk video HUT RI 
• Membuat ide Konten 
(Caption, Referensi) 









3 3 • Upload konten 
instagram 
• Koordinasi dengan 
chef Mezzanine 
• Membuat ide 
Konten (Caption, 
Referensi) 







4 4 ● Upload konten 
instagram 





●  Membuat ide 
Konten (Caption, 
Referensi) 






5 5 • Membuat ide 
Konten (Caption, 
Referensi) 
• Monitoring para 
pekerja di Atria 
Residences 
• Upload Konten 
Instagram 







6 6 • Membuat ide 
Konten (Caption, 
Referensi) 
• Mengikuti Acara 
invitational guest 
live music 
• Membuat mapping 
campaign 









  • Koordinasi dengan 
tim design 




7 7 • Membuat ide 
Konten (Caption, 
Referensi) . 
• Memberikan menu 
Bianco ke Parador 
• Koordinasi dengan 
tim design 
• Upload Konten 
Instagram 






  menu baru   
8 8 • Membuat ide 
Konten (Caption, 
Referensi) 




• Koordinasi dengan 
tim design 
• Upload Konten 
Instagram 
• Revisi promo F&B 
Cynthia 1 Minggu 
  Gabriella  
  dan team  
  design  




● Photo Taking food 
promotion Bianco 








  spreadsheet barang   
  rebranding   
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10 10 ● Membuat ide 
Konten (Caption, 
Referensi) 
● Upload Konten 
Instagram 
● Edit video 
● Membuat food stall 
paper 







11 11 • Membuat ide 
Konten (Caption, 
Referensi) 
•  Upload Konten 
Instagram 




• Mengikuti Video 







12 12 • Mengikuti HUT 
Owner 
• Mengikuti Video 
Taking HUT Fame, 
Atria Malang, 
• Mengedit Video 
HUT 
• Membuat ide konten 
Instagram 
• Upload Konten 
Instagram 












Setiap perusahaan hotel pasti memiliki divisi komunikasi, salah satunya 
adalah marketing communications. Marketing communications bertugas untuk 
membentuk sebuah perencanaan dalam memasarkan produk yang dapat 
meningkatkan minat beli pelanggan terhadap suatu produk. Sebelum memasarkan 
produknya, sebuah perusahaan harus terlebih dahulu menyusun strategi pemasaran 
yang memiliki keunikan dan berbeda dengan unit bisnis lainnya. Salah satu strategi 
pemasaran yang dapat dilakukan adalah Integrated Marketing Communications 
(IMC). 
 
Menurut (Kotler & Amstrong, 2001, p. 138), Integrated Marketing 
Communications (IMC) adalah sebuah konsep dimana perusahaan ingin 
mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi untuk mengirim pesan mengenai 
produknya. Agar dapat memiliki konsep pemasaran yang baik. Tujuan yang ingin 
dicapai dengan adanya Integrated Marketing Communications (IMC) adalah untuk 
mempengaruhi masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan proses 
perencanaan Integrated Marketing Communications (IMC) diantaranya adalah 
sebuah perusahaan harus terlebih dahulu memastikan siapa yang akan menjadi 
konsumennya dengan melakukan analisa terhadap produk yang ditawarkan. Setelah 
mengetahui target konsumen, penulis analisis yang mendalam mengenai produk 
perusahaan dengan mencari kelebihan dan kekurangan serta peluang dan ancaman 
dari produk perusahaan. Tidak hanya produk perusahaan, namun kita juga perlu 
menganalisa produk yang ditawarkan oleh pesaing. Tahap selanjutnya adalah 
membuat marketing objectives dengan menentukan tujuan dari strategi pemasaran. 
Mencari ide dan konsep untuk menyusun bagaimana strategi yang baik untuk pesan 
yang ingin disampaikan. Setelah tersusun sesuai dengan keinginan dan tujuan 
perusahaan, tahap terakhir adalah melakukan evaluasi kembali tahap – tahap diatas 
apakah sudah sesuai pesan yang ingin disampaikan mengenai produk dengan pesan 
yang diterima oleh konsumen 
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Proses perencanaan Integrated Marketing Communications (IMC) tersebut 
membutuhkan elemen – elemen yang dapat mendukung suksesnya dalam 
penyampaian pesan perusahaan mengenai produknya kepada konsumen. Adapun 
definisi dari masing- masing elemen yang terdapat pada Integrated Marketing 
Communications (IMC) adalah sebagai berikut: 
 
1. Advertising 
Advertising adalah biaya yang harus ditanggung perusahaan untuk berbagai 
rencana periklanan (misalnya, promosi non-pribadi dalam bentuk barang atau jasa), 
dan tujuannya adalah untuk membangkitkan kesadaran publik terhadap produk dan 
citra perusahaan. Dalam hal ini, penulis melakukan Advertising di sosial media. 
 
2. Sales Promotion 
Sales promotion adalah tindakan atau cara insentif jangka pendek untuk 
merangsang atau mendorong pembelian produk atau layanan dengan memberikan 
diskon. Contoh: Memberikan promosi, kupon, contoh produk, permainan, .. 
 
3. Personal Selling 
Personal selling atau penjualan pribadi adalah kegiatan penjualan dimana 
seorang penjual menentukan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh calon 
konsumennya dengan upaya persuasif untuk membujuk agar calon konsumen mau 
membeli produk atau jasa dari perusahaan tersebut (Andrews&Shimp, 2017:9). 
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4. Public Relations 
Kegiatan atau program yang dirancang untuk mempromosikan suatu ide, barang, 
atau jasa perusahaan. Tidak hanya untuk mempromosikan namun kegiatan public 
relations juga mengatur hubungan antar perusahaan dan pihak lainnya. Tujuan dari 
program public relations adalah agar terciptanya hubungan baik antara perusahaan 
dengan konsumen maupun sesama pemilik bisnis, membentuk citra baik perusahaan, 
memperoleh dukungan serta membantu dalam menangani isu atau peristiwa apapun 
yang dapat merugikan suatu perusahaan. Kegiatan yang dapat dilakukan seperti 
sponsorship, events, press release, dan sebagainya. 
 
a. Publikasi 
Seiring berkembangnya industri perhotelan khususnya di daerah Tangerang 
tentunya membuat kompetitor yang ada juga turut bergerak dalam membuat promosi 
atau mengadakan acara untuk membangun awareness dari hotel-hotel tersebut. Untuk 
menjadi lebih kompetitif dan agar mampu bersaing dengan industri sejenis di pasaran 
maka divisi marketing communications Atria Residences Gading Serpong memerlukan 
inovasi dalam melakukan kegiatan promosi dan juga dalam usahanya untuk membangun 
awareness. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan publikasi melalui media 
sosial. 
Kegiatan publikasi yang dilakukan oleh penulis selama menjadi trainee Sales and 
Marketing ditujukan untuk mempromosikan dan juga mempersuasi calon konsumen 
agar mau melaksanakan event atau mempercayakan Atria Residences Gading Serpong 
untuk keperluan acara baik itu korporat maupun pribadi. Dalam hal ini publikasi yang 
dilakukan masuk kedalam bagian dari kegiatan public relations. Sebagaimana 
dinyatakan oleh Kotler, dkk. (2017:390), sebuah kampanye PR yang dipikirkan dengan 
matang dan dikombinasikan dengan elemen-elemen bauran promosi lainnya akan 
menjadikannya lebih efektif dan ekonomis. Aktivitas public relations yang dilakukan 
berupa publikasi melalui media sosial dan media konvensional seperti majalah, koran, 
dan tabloid dilakukan sesuai timeline yang sudah ada. Selain itu, pihak Atria Residences 
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Gading Serpong juga seringkali mengadakan talkshow di radio. Hal ini dilakukan juga 
untuk memperluas branding dari salah satu residential hotel bintang 4 yang ada di 
Gading Serpong ini. 
Kegiatan publikasi melalui media sosial merupakan salah satu tugas utama seorang 
PR Officer tetapi kedudukan penulis sebagai trainee dalam hal ini turut berpartisipasi 
untuk membantu pekerjaan PRO. Contohnya ketika event ulang tahun Owner, penulis 
berpartisipasi dalam melakukan dokumentasi menggunakan kamera tentang suasana 
venue, mengabadikan momen, dan lainnya. Kemudian hasil dokumentasi tersebut 
dikirimkan melalui surel agar resolusinya tidak pecah dan PRO akan mengunduh file 
attachment berupa hasil dokumentasi tersebut lalu diunggah ke media sosial yang 
dimiliki oleh Atria Residences Gading Serpong. 
 
b. Copywriting 
Tugas penulis dalam hal ini juga masih berkaitan kepada PRO dan masih 
berhubungan dengan kegiatan publikasi. Kegiatan copywriting yang dilakukan terkait 
pembuatan caption pada media sosial, headline untuk poster dan brosur, dan juga 
pengecekan kembali agar tidak ada typo, grammar error dan juga menghindari 
kesalahan-kesalahan lain. Selain terkait dengan PRO, hal ini juga memerlukan 
koordinasi dengan desainer grafis (GD) yang berperan dalam urusan visual. Ketika 
visual yang dibuat oleh GD sudah selesai, maka selanjutnya peran PRO dan penulis 
adalah membantu membuat wording yang menarik juga persuasif agar menarik 
perhatian konsumen. Penulis juga bekerjasama dengan tim Sales untuk mengetahui 




5. Direct Marketing 
Direct marketing merupakan aktivitas atau strategi pemasaran yang 
dilakukan secara langsung oleh perusahaan kepada konsumen sasaran untuk 
memperoleh tanggapan langsung. Hal yang dapat membantu perusahaan dalam 
aktivitas ini adalah dengan menggunakan katalog, surat, direct message, Email dan 
sebagainya. Dengan demikian dapat mempermudah perusahaan untuk 
menghubungi konsumennya dan juga memperudah konsumen untuk memberikan 
tanggapan langsung mengenai produk ataupun segala sesuatu mengenai 
perusahaan. 
 
6. Interactive Marketing 
Interaktif marketing dapat diartikan sebagai suatu metode pemasaran, yang 
mana konsumen terlibat langsung dan mengharapkan adanya respons dari 
perusahaan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sederhananya, konsumen 
menyampaikan apa yang sedang mereka butuhkan atau inginkan dengan harapan 
brand bisa memenuhi kebutuhan tersebut. 
 
Tahapan strategi Integrated Marketing Communications (IMC) diatas 
merupakan konsep yang memiliki kesamaan dengan konsep atau strategi yang 
berlaku pada Atria Residences, hanya saja tidak semua tahapan strategi diatas 
diterapkan oleh Atria Residences dalam membentuk strategi pemasarannya. 
 
Selain itu juga, terdapat tambahan dibagian documentation untuk di Atria 
Residences, seperti: 
 
a. Photo taking 
Photo taking biasanya dilakukan 1-2 bulan sebelum promosi dirilis secara 
resmi. Pada umumnya kegiatan ini lebih banyak fokus untuk konten promosi 
yang akan dijadikan sebagai materi untuk poster, brosur, billboard, dan juga 
media sosial. Beberapa kegiatan photo taking yang penulis turut terlibat 
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didalamnya adalah saat promosi pasar tumplek (mini buffet) di Mezzanine Resto 
(Atria Hotel Gading Serpong), promo menu spesial untuk Legen Resto dan 
Mezzanine (Atria Hotel Gading Serpong), Italian Festival di Bianco Sapori 
D’Italia (Atria Residence Gading Serpong), dokumentasi promo kamar untuk 
bisnis dan keluarga. 
 
b. Video shooting 
Hampir sama halnya dengan photo taking, kegiatan shooting juga 
dilakukan menggunakan kamera dan ponsel. Bedanya pada kegiatan ini footage 
yang diambil dengan kamera kemudian disunting lalu hasil akhirnya akan 
digunakan untuk konten Instagram, Facebook, dan juga akan ditayangkan saat 
event berlangsung. Kegiatan ini biasanya juga dilaksanakan secara bersamaan 
dengan photo taking. namun terkadang beberapa kegiatan photo taking tidak 
disertai pengambilan video. Penulis berpartisipasi dalam kegiatan shooting dan 
bertugas untuk mengambil gambar dan membantu pengarahan lighting. Selama 
magang di Atria Residences Gading Serpong, penulis hanya berpartisipasi pada 
shooting untuk HUT RI pengambilan footage saat photo pengumuman general 
manager baru. 
 
3.3.2 Proses Pelaksanaan & Implementasi Kerja Magang 
Selama proses kerja magang, penulis melakukan beberapa tugas yang diberikan 
oleh atasan yang berkaitan dengan marketing. Penulis membuat perencanaan social 
media marketing (Instagram), perencanaan aturan- aturan per orderan, mempost 
gambar di Instagram, pencarian tempat studio foto selama proses kerja lapangan di Atria 
Residences. Berikut, merupakan detail perkerjaan yang dilakukan penulis selama 
praktik kerja magang di Atria Residences: 
 
1. Pembuatan perencanaan social media marketing (Instagram) 
Selama magang, penulis melakukan perencaan tentang konsep apa yang 
ingin diciptakan di account Instagram Atria Residences dengan nama 
@Atriaresidences. Adapun tujuan dari perencanaan social media marketing 
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tersebut adalah untuk meningkatkan brand awereness dari account 
@Atriaresidences 
Penggunaan media sosial instagram dikarenakan Atria Residences 
mempunyai target market yang merupakan para pebisnis dan keluarga dimana 
memiliki sebuah bisnis meeting yang membutuhkan bantuan dalam aspek 
tempat untuk tinggal. Penggunaan instagram juga dikarenakan menurut Atria 
Residences dan penulis instagram memiliki jumlah pengguna yang mayoritas 
merupakan keluarga. 
Perencanaan konsep caption yang akan diterapkan adalah admin dari 
@Atriaresidences akan melakukan interaksi terhadap para followers 
@Atriaresidences. Konsep tersebut digunakan untuk dapat melihat aktifnya 
para followers dan juga dapat mengetahui keingin- keinginan yang pasar 
inginkan. 
Pembuatan perencanaan social media marketing @Atriaresidences juga 
dilakukan dengan meeting online tentang timeline- timeline yang akan dilewati 
seperti yang akan datang yaitu natal. Meeting dilakukan dengan meeting 
singkat dengan Cynthia Gabriella bagian divisi marketing. Meeting tersebut 
bertujuan tentang ide yang ingin dilakukan pada saat bulan Ramadan nantinya, 
seperti adanya bonus-bonus yang dapat diberikan ke calon konsumen. 
Adapun waktu pengerjaannya adalah selama 5 hari. Dalam tugas ini 
penulis membuat perencanaan social media untuk selama periode lebaran yang 
akan berlangsung. 
 
2. Public Relations Writing 
Press Release yang dibuat oleh penulis adalah “Atria Serpong 
Menyabut Chandra Irawan sebagai General Manager Baru”. Sebuah informasi 
yang terkandung disediakan dan disampaikan pada acara tersebut yang 
mengandung nilai berita untuk kelangsungan Atria Hotel dan Residences 
dibawah naungan general manager yang baru. Dalam pembuatan press release 
juga memperhatikan beberapa hal seperti informasi yang diberikan secara 
lengkap, menggunakan 5W-1H, memperhatikan kalimat dari setiap alenia dan 
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adanya informasi mengenai contact person yang dapat dihubungi. Press release 
yang dikerjakan juga menggunakan identitas dari perusahaan dengan 
menggunakan kop surat dari Atria Hotel and Residences Gading Serpong dan 
press release tersebut memuat 2,5 halaman. 
3. Mempost konten di Instagram 
Dengan mempunyai konsep pemasaran social media marketing di 
Instagram penulis merancang konsep dimana pada mulanya post Instagram 
akan dimunculkan dengan bentuk produk terlebih dahulu dengan 
menggunakan caption bukan hanya sekedar memberikan informasi sebuah 
produk namun penulis juga berencana untuk melakukan kegiatan interaksi 
terhadap followers pada nantinya. Tak hanya caption penulis juga memberikan 
ide konten gambar apa yang ingin digunakan dalam Instagram 
@Atriaresidences. 
 
4. Pencarian tempat foto 
Pencarian foto merupakan pekerjaan awal saat social media marketing 
Instagram ingin dimulai yang dimana ini merupakan ide penulis untuk menjadi 
salah satu konten pada post Instagram nantinya, jadi konten awalnya merupakan 
sebuah produk seperti promo makanan akan terlihat kegunaanya seperti apa 
dengan dijelaskannya melalui suasana yang disekitar produk tersebut. Konsep 
konten tersebut bertujuan untuk konsumen atau follower yang akan melehiat 
dari post tersebut akan tebayang dengan keguanaan produk tersebut. 
Pencarian tersebut dilakukan dengan cara mencari lokasi dengan 
menggunakan Instagram, google image, dan menggunakan relasi- relasi yang 
sering melakukan photoshoot di kamar atau kolam renang Atria Residences 
terlebih dahulu untuk mencari tempat- tempat yang cocok untuk masuk ke 
konsep tempat foto. 
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3.4 Uraian Kendala yang Ditemukan 
 
1. Revinate 
Kegiatan praktik kerja magang dengan menggunakan sistem Revinate 
yang merupakan hal baru dirasa sulit untuk dipahami karena sistem tersebut 
memang ditujukan untuk hotel saja dan tidak semua menggunakan sistem 
Revinate. Semua review yang sudah disampaikan oleh tamu hotel akan 
berdampak pada rating hotel dimana mereka menginap. Semakin banyak 
review yang positif, akan semakin naik rating hotel yang bersangkutan. 
 
2. Budget untuk melakukan Advertising di Instagram 
Selama penulis melakukan kerja praktik magang, penulis melakukan 
social media marketing melalui Instagram dengan nama @Atriaresidences, 
Instagram yang dikelola saat penulis melakukan magang mendapatkan sedikit 
insight dan reach dari konten yang diunggah. Dampaknya adalah Pada social 
media marketing Instagram, sebuah account toko baru memerlukan advertising 
untuk menambah jangkauan pasar, namun Atria Residences belum bisa 
memberikan budget Advertising pada Instagram dikarenakan untuk menyimpan 
dana selama wabah covid-19. 
 
3. Approval dari PT Parador Hotel and Resort sangat lama 
Selama Penulis melakukan kerja praktik magang untuk membuat 
sebuah promosi yang nantinya akan di publikasikan ke social media dan 
inside hotel promo sangat lama untuk di setujui. Selama penyusunan proposal 
untuk promotion, pihak Parador Hotels and Resort sangat lama untuk 
meresponnya. Atria Residences yang telah menetapkan untuk next promo, 
sehingga pengembangan proposal mengalami beberapa penundaan. 
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Solusi atas Kendala yang Ditemukan 
 
1. Revinate 
Dalam menggunakan sistem Revinate, selama praktik kerja magang 
beberapa kali bertanya kepada Marketing Communication Executive dan 
diberikan kesempatan untuk mengikuti meeting bersama pihak Revinate di 
Singapore melalui video call. Ketika sudah melakukan hal tersebut, akhirnya 
mengerti dan setiap minggunya memberikan postingan feedback customer di 
media sosial. 
 
2. Budget untuk melakukan Advertising di Instagram 
Pada permasalahan budget yang tidak diberikan penulis 
memberikan solusi berupa pemberian hastag yang lebih banyak untuk 
mendapatkan jangkuan yang lebih luas terhadap post Instagram. Dengan 
adanya budgeting, dapat memungkinkan untuk melihat bagaimana 
interaksi yang dilakukan oleh followers, dan dapat dipaparkan lebih jauh 
tentang jumlah follower, kota dan negara asal mereka, usia, gender, dan 
berapa lama waktu yang rata-rata mereka gunakan untuk dihabiskan di 
Instagram 
 
3. Approval PT Paradors Hotels and Resort 
Pada permasalahan ini, pihak dari PT Paradors Hotels and Resort 
harus lebih memberikan arahan yang tepat agar tidak terjadi revisi 
berulang- ulang. Dengan memberikan pengajuan atas nama General 
Manager supaya bisa mempersiapkan dan diberikan dari sebuah 
promotion kepada orang yang bertanggung jawab. 
 
